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Tabiat ve insan..
Çam ağacı insandan çok yaşar. Ye­
lesi kabarık, altın gözlü aslanın adem­
lerindeki kuvvet insan oğlunun pazu- 
larındaki kuvvetle ölçülemiyecek kadar 
dehşetlidir.
Fakat insan oğlunun yanında çam 
ağacı bir baltayla devrilen bir kütük 
ve altın gözlü aslan bir kurşunla yı­
kılan bir et külçesinden başka birşey 
değildir.
İnsan oğluna bu şaşılacak gücü veren 
nedir?
İnsan olmasaydı, tabiat on binlerce 
yılda ancak bir toplu iğne boyu deği­
şebilirdi. İnsan, tabiatı nesillerden ne­
sillere değiştiriyor. Fakat iş yalnız bu 
kadarla kalmıyor, «ikinci bir tabiat» 
yaratan insan tabiatı değiştirerek kendi
kendini de değiştiriyor.
İşte tabiat verimleri arasında insan 
soyunu, çam ağacından az ömürlü ve 
altın gözlü bir aslandan çok zayif ol­
masına rağmen en kuvvetli kılan bu- 
dur.
Tabiatı, emekle değiştiren insan kendi 
kendini de değiştirdiği tabiatın tesirile 
değiştirerek güçlülerin güçlüsü, yaratı­
cıların yaratıcısı olmaktadır.
Bu çok basit hakikati anlamıyanlar- 
dır ki, insanı sadece bir çam ağacı, 
yahut kabarık yeleli bir aslan sanı­
yorlar.
İnsanı yalnız biolojik bir varlık te­
lakki etmek en akla gelmez sosyal 
irticalarm sözde İlmî temeli oluyor.
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